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 ВСТУП 
 
Програма навчальної дисципліни «Конституційне право України» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
спеціалістів (магістрів) спеціальності «Правознавство». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є конституційне право 
України як галузь права, наука та навчальна дисципліна; сутність та зміст 
Конституції України; засади конституційного ладу; конституційно-правовий 
статус людини і громадянина; система органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування; адміністративно-територіальний устрій України. 
Міждисциплінарні зв’язки: предмет вивчається на основі знань, які 
студенти отримали з інших навчальних дисциплін (Теорія держави і права, 
Організація судових та правоохоронних органів), має структурно-логічні 
зв’язки з предметами «Конституційне право зарубіжних країн», 
«Конституційне процесуальне право», «Муніципальне право» та ін. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
1. Конституційне право як галузь права. Теорія конституції. 
2. Засади конституційного ладу України. Конституцiйно-правовий 
статус людини i громадянина. Форми безпосередньої демократії. 
3. Конституцiйно-правовi основи органiзацiї i здiйснення державної 
влади  та місцевого самоврядування в Українi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Конституційне право 
України» є формування у студентів юридичного факультету вміння 
правильно оцінювати конкретні конституційно-правові явища, знати та вміти 
правильно застосовувати відповідне конституційне законодавство. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Конституційне 
право України» є з’ясування сутності конституційного права України як 
галузі національного права, науки та навчальної дисципліни; аналіз змісту 
Конституції України та засад конституційного ладу; аналіз конституційно-
правового статусу людини і громадянина; характеристика системи органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 
знати: основні категорії, поняття та їх визначення з курсу 
„Конституційне право України”, зміст предмету «Конституційного права 
України» як галузі права та його структуру, особливості його норм та 
інститутів; основи теорії конституції та конституціоналізму, зміст та систему  
правового статусу людини і громадянина в Україні, основи парламентаризму, 
зміст конституційно-правової системи організації та функціонування в 
Україні органів державної влади та місцевого самоврядування, основи 
територіальної організації  України; 
вміти: правильно оцінювати сутність та зміст конкретних 
конституційно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному 
конституційному законодавстві, в тому числі  на рівні актів Конституційного 
Суду України та відповідних підзаконних нормативно-правових документів, 
застосовувати необхідні конституційно-правові акти; формувати власну 
точку зору з конституційно-правових проблем, здійснювати наукові 
дослідження. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1.  Конституційне право як галузь права. Теорія 
конституції 
 
Тема 1. Конституційне право як галузь права, наука і навчальна 
дисципліна 
Поняття конституцiйного права як галузі публічного права. Мiсце 
конституцiйного права у правовій системі держави. Співвідношення 
конституційного права з іншими галузями права України.  
Зміст предмету конституцiйного права України. Поняття та специфіка 
методів конституцiйного права. Імперативний та диспозитивний методи 
конституційно-правового регулювання. Методи конституційного 
зобов’язання, конституційного дозволу та заборони в конституційному праві.  
Поняття та зміст принципів конституційного права. Загальні та 
спеціальні принципи конституційного права.  
Конституційна правосвідомість. Поняття та значення конституційного 
праворозуміння. Природне, позитивістське та постпозитивістське 
конституційне праворозуміння.  
Конституцiйне право як галузь юридичної науки. Предмет науки 
конституційного права. Поняття та елементи системи науки конституційного 
права. Методологія науки конституційного права. Загальнофілософські, 
загальнонаукові і спеціальні методи вивчення конституційно-правових явищ. 
Конституційне право як навчальна дисципліна.  
Поняття системи конституцiйного права України. Співвідношення 
системи конституційного права України і системи Конституції України. 
Природне і позитвне конституційне право. Загальна та особлива частини 
конституційного права як галузі права. Матеріальне та процесуальне 
конституційне право. Національне і міжнародне конституційне право.  
Структура конституційного права та її складові елементи. Поняття та 
зміст інститутів конституційного права. Генеральні, основні інститути та 
субінститути конституційного права. Поняття та види конституційно-
правових норм. Поняття та особливості структури норм конституційного 
права. Особливості санкцій конституційно-правової норми.  
Поняття форми та джерела конституцiйного права України. Специфічні 
особливості джерел конституційного права України. Класифікація джерел 
конституцiйного права України за територіальною сферою дії, за колом 
суб’єктів, за юридичною силою.  
Нормативно-правові акти в системі джерел конституційного права 
України. Конституція України – основне джерело конституційного права. 
Декларації – політико-правова природа та роль у конституційному праві. 
Закони як джерела конституційного права. Конституційні, органічні та 
звичайні закони в системі джерел конституційного права. Підзаконні акти – 
джерела конституційного права (акти Президента України, Кабінету 
 Міністрів України, Конституційного Суду України, органів місцевого 
самоврядування). 
Нормативно-правові договори як джерела конституційного права 
України. Міжнародні договори як форма конституційного права. 
Загальновизнані норми міжнародного права та міжнародні договори України 
в системі джерел конституційного права України. Співвідношення норм 
міжнародного права і Конституції України. 
Правові звичаї в системі джерел конституційного права України.  
Принципи права та правова доктрина як джерела конституційного 
права України. Загальновизнані принципи міжнародного права в системі 
джерел конституційного права України 
 
Тема 2. Теоретична характеристика Конституції України  
Основнi положення вчення про конституцiю. Поняття та сутність 
конституції. Класифiкацiя конституцiй. Співвідношення «фактичної» та 
«юридичної» конституції.  
Історія Української Конституції. «Пакти й конституції законів та 
вольностей Війська Запорізького». Конституційні акти в період відродження 
Української національної державності (1917 – 1920 рр.). Конституції 
радянської України. Здобуття незалежності України, підготовка проекту 
Конституції та прийняття Конституції України (1991 – 1996 рр.). Період 
реалізації Конституції України (1996 – 2004 рр.). Процес внесення змін та 
доповнень до Конституції України (конституційна реформа) (2004 – 2010 
рр.). Новітній конституційний процес в Україні та діяльність Конституційної 
Асамблеї (2010 рік – по сьогоднішній день). 
Поняття системи Конституцiї України. Характеристика структури 
Конституцiї України. Поняття та юридична природа преамбули, основної 
частини, прикінцевих та перехідних положень Конституції України.  
Поняття та суть функцiй Конституцiї України. Характеристика 
політичної, економічної, соціальної та культурної функцій Конституцiї 
України. Особливості регулятивної, установчої, правотворчої, котрольної та 
правоохоронної функцій Конституцiї України.  
Юридичнi властивостi Конституцiї України. Установчий характер 
Конституцiї України. Конституцiя України – універсальний регулятор 
суспільних відносин. Найвища юридична сила Конституцiї України. 
Особливий нормативний склад Конституцiї України. Особливий порядок 
легітимізації Конституцiї України. Загальнонаціональний характер 
Конституцiї України. Постійно діючий характер Конституцiї України. 
Підвищений ступінь стабільності Конституцiї України.  
Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України. 
Конституційна реформа 2004 року. Розвиток конституційного процессу на 
сучасному етапі. 
Правова охорона Конституцiї України: інституційний механізм та 
основні форми. Нормативно-правові та організаційно-правові гарантії 
правової охорони Конституції України.  
 Політико-правовий аспект реалiзацiї Конституцiї України. Поняття і 
структура механізму реалізацуії Конституції України. Виконання, 
використання, дотримання та застосування конституційних норм. Чинники, 
що впливають на реалізацію конституційних норм. 
Поняття та види тлумачення Конституцiї України. Офіційне та 
неофіційне тлумачення конституційних норм. Способи тлумачення 
Конституцiї України. Граматичний, системний, телеологічний (цільовий), 
логічний, історико-політичний способи тлумачення конституційних норм. 
Поняггя та соціально-правова сутність конституцiоналiзму. Основні 
етапи розвитку конституціоналізму. Характеристика українського 
конституцiоналiзму на сучасному етапі державо- та правотворення. 
 
Тема 3. Конституційно-правові відносини 
Поняття та специфічні ознаки конституційно-правових відносин.  Види 
конституційно-правових відносин. Установчі, правовстановлюючі та 
правоохоронні конституційні правовідносини. Формалізовані і 
неформалізовані конституційно-правові відносини. Загальнодержавні та 
локальні конституційні правовідносини. Постійні та тимчасові 
конституційно-правові відносини.  
Поняття та елементи складу конституційно-правових відносин. 
Суб’єкти конституційно-правових відносин: поняття та види. 
Конституційно-правовий статус та його складові елементи. Поняття, 
елементи та особливості конституційної правосуб’єктності. Конституційна 
правоздатність та дієздатність. Система прав, обов’язків, законних інтересів 
та система гарантій прав та обов’язків як елементи конституційно- правового 
статусу. Загальна характеристика деліктоздатності як елемента 
конституційно-правового статусу. 
Поняття та види об’єктів конституційно-правових відносин. 
Суверенітет, державна, територія держави, місцеве самоврядування та 
майнові і немайнові блага як об’єкти конституційно-правових відносин.  
Зміст конституційно-правових відносин. Фактичний та юридичний 
зміст конституційних правовідносин. Поняття та особливості матеріального 
змісту конкретних конституційних правовідносин. Суб’єктивне право і 
юридичний обов’язок. 
Юридичні факти як елементи конституційно-правових відносин: 
поняття та ознаки. Класифікація конституційно-правових юридичних фактів. 
Юридичні події, юридичні дії та правові стани (режими) в конституційному 
праві. Правомірні та неправомірні юридичні дії як юридичні факти. 
Суб’єктивні та об’єктивні конституційно-правові факти. Причинні 
(правоутворюючі) та наслідкові (правозмінюючі, правоприпиняючі) 
конституційно-правові факти. Одиничні (разові) та множинні конституційно-
правові факти. 
 
Тема 4. Конституційно-правова відповідальність 
 Поняття та ознаки конституційно-правової відповідальності. 
Проспективна (позитивна) та ретроспективна (негативна) конституційно-
правова відповідальність. Місце конституційно-правової відповідальності в 
системі юридичної відповідальності. Види конституційно-правової 
відповідальності.  
Підстави конституційно-правової відповідальності. Фактична та 
нормативна підстави конституційної відповідальності. Конституційний 
делікт як підстава конституційно-правової відповідальності.  
Суб’єкти конституційно-правової відповідальності. Суб’єкти 
конституційно-правових відносин як суб’єкти конституційних деліктів. 
Індивідуальні та колективні суб’єкти конституційно-правових деліктів. 
Характер, зміст та види конституційно-правових санкцій. 
Правовідновлювальні та попереджувальні конституційно-правові санкції. 
Конституційно-правові санкції у вигляді заходів стягнень. Розвиток 
загальних принципів конституційно-правової відповідальності в галузевому 
законодавстві. 
 
Змістовий модуль 2.  Засади конституційного ладу України. 
Конституцiйно-правовий статус людини i громадянина. Форми 
безпосередньої демократії 
 
Тема 1. Основи конституційного ладу України 
Поняття, суть та ознаки конституційного ладу. Місце загальних засад 
конституційного ладу в Конституції України.  
Конституційне закріплення суверенітету українського народу і форми 
його реалізації. Визнання людини, її прав і свобод найвищою соціальною 
цінністю. 
Конституційні засади державного суверенітету України і його гарантії. 
Конституційний принцип поділу влади і його втілення в державно-правовій 
практиці. Конституційний принцип верховенства права.  
Політичні та економічні основи конституційного ладу. Конституційні 
основи закріплення політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.  
Конституційні принципи мовної політики України. Статус державних 
символів України.  
Міжнародно-правові аспекти засад конституційного ладу України. 
Статус міжнародних договорів у правовій системі України.  
Гарантії захисту конституційного ладу України. Нормативні та 
організаційні гарантії конституційного ладу України. 
 
Тема 2. Конституційні засади громадянського суспільства в 
Україні 
Поняття та інститути громадянського суспільства. Поняття та види 
громадських об'єднань. Конституційно-правовий статус громадських 
організацій: порядок створення, права, обов’язки, відповідальність, підстави 
 та порядок припинення діяльності. Конституційно-правове регулювання 
діяльності громадських спілок.  
Конституційно-правовий статус політичних партій: порядок створення, 
права, обов’язки, відповідальність, підстави та порядок припинення 
діяльності.  
Поняття та види релігійних організацій. Конституційно-правовий 
статус релігійних громад, управлінь  і  центрів, монастирів, релігійних 
братств, місіонерських товариств (місій) та духовних навчальних закладів. 
Порядок створення, права, обов’язки, відповідальність, підстави та порядок 
припинення діяльності релігійних організацій.  
Поняття та сутність інформації. Основні принципи інформаційних 
відносин в Україні. Класифікація інформації за змістом та за порядком  
доступу. Конституційно-правове регулювання відкритої інформації та 
інформації з обмеженим доступом. Конфіденційна,  таємна та службова 
інформація як об’єкт конституційно-правового регулювання. Конституційно-
правовий статус засобів масової інформації. Друковані та аудіовізуальні 
засоби масової інформації. 
 
Тема 3. Загальна характеристика конституційно-правового статусу 
людини і громадянина в Україні 
Поняття і сутність конституційно-правового статусу людини і 
громадянина. Елементи конституційно-правового статусу людини і 
громадянина. Конституційна правосуб'єктність.  
Поняття принципів конституційно-правового статусу людини і 
громадянина. Принцип належності людині основних прав і свобод від 
народження, їх невідчужуваності та непорушності. Принцип рівності у 
правах і свободах та рівності перед законом. Принцип відповідності 
міжнародним стандартам прав і свобод людини, закріплених у Конституції 
України. Принцип гарантованості прав та свобод людини і громадянина й 
неможливості їх скасування. Принцип недопущення звуження змісту та 
обсягу існуючих прав і свобод. Принцип заборони свавільного обмеження 
конституційних прав та свобод людини і громадянина. Принцип єдності прав 
та обов’язків людини і громадянина. 
Тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, 
свобод і обов'язків людини і громадянина. Розширення каталогу прав і 
свобод, закріплених в Конституції України. Новелізація традиційних 
конституційних прав, свобод і обов'язків. Пріоритетність громадянських і 
політичних прав і свобод. Орієнтація конституційно-правової регламентації 
правового статусу особи на міжнародні стандарти прав людини. Посилення 
гарантій основних громадянських і політичних прав і свобод. Посилення 
юридичних гарантій прав і свобод.  
 
Тема 4. Громадянство України. 
Поняття і зміст громадянства України. Громадянство як структурний 
елемент конституційно-правового статусу людини і громадянина. 
 Громадянство як суб'єктивне право особи на громадянство. Громадянство як 
конституційно-правовий інститут. Ознаки громадянства України.  
Поняття та сутність принципів громадянства України. Загальні 
принципи українського громадянства. Спеціальні принципи громадянства 
України. Принцип єдиного громадянства. Принцип запобігання виникненню 
випадків безгромадянства. Принцип неможливості позбавлення громадянина 
України громадянства України. Принцип визнання права громадянина 
України на зміну громадянства. Принцип неможливості автоматичного 
набуття та припинення громадянства України. Принцип рівності перед 
законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття 
ними громадянства України. Принцип збереження громадянства України 
незалежно від місця проживання громадянина України. Принцип невидачі 
громадян України іноземній державі. Принцип захисту і піклування про 
громадян України, які перебувають за межами України.  
Підстави і порядок набуття громадянства України. Набуття 
громадянства України за народженням. Принцип права крові і права грунту. 
Набуття українського громадянства за територіальним походженням. 
Набуття громадянства України у результаті прийняття до громадянства. 
Порядок поновлення у громадянстві України. Набуття громадянства України 
у результаті усиновлення, шляхом встановлення над дитиною опіки чи 
піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони 
здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі 
на виховання в сім'ю патронатного вихователя. Набуття громадянства 
України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, 
опіки. Набуття українського громадянства у зв'язку з перебуванням у 
громадянстві України одного чи обох батьків дитини. Набуття українського 
громадянства у результаті визнання батьківства чи материнства або 
встановлення факту батьківства чи материнства. Набуття громадянства 
України за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами 
України.  
Припинення громадянства України. Вихід з громадянства України. 
Законодавчі підстави втрати громадянства України. Припинення 
громадянства України за підставами, передбаченими міжнародними 
договорами України.  
Органи, які вирішують питання, пов'язані з громадянством України. 
Повноваження Президент України у сфері громадянства. Комісія при 
Президентові України з питань громадянства. Повноваження спеціально 
уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань 
громадянства. Повноваження у сфері громадянства дипломатичних 
представництв та консульських установ України.  
 
Тема 5. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і 
громадянина в Україні 
Поняття та загальні ознаки конституційних прав і свобод людини та 
громадянина. Юридичні властивості основних прав, свобод та обов’язків.  
 Система конституційних прав і свобод людини та громадянина. 
Природні (природжені) і похідні конституційні права і свободи людини та 
громадянина. Індивідуальні та колективні права конституційні права і 
свободи людини та громадянина. Конституційні права людини першого, 
другого та третього поколінь. Конституційні права і свободи людини та 
громадянина, що підлягають обмеженню, і такі, що не підлягають 
обмеженню. Основні (безумовно необхідні для існування та розвитку) і 
неосновні (які не є життєво необхідними) конституційні права і свободи 
людини та громадянина. Активні і пасивні конституційні права і свободи 
людини та громадянина.  
Громадянські (особисті) права і свободи людини та громадянина в 
Україні. Політичні права і свободи громадян України. Економічні права і 
свободи людини та громадянина в Україні. Соціальні права і свободи людини 
та громадянина в Україні. Культурні  права і свободи людини та громадянина 
в Україні.  
Поняття, система і види гарантій реалізації та захисту прав і свобод 
людини та громадянина в Україні. Загальносоціальні та спеціальноюридичні 
гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина. Організаційні 
та нормативно-правові гарантії конституційних прав і свобод людини та 
громадянина.  
Обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина в 
Україні. Поняття та підстави обмежень прав і свобод людини, закріплених в 
Конституції України. Обмеження прав і свобод людини та громадянина в 
умовах воєнного або надзвичайного стану. 
Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні та гарантії їх 
виконання. Поняття, ознаки та види конституційних обов’язків людини і 
громадянина в Україні. Обов’язки людини за Конституцією України. 
Конституційні обов’язки громадян України. Гарантії виконання 
конституційних обов’язків людини і громадянина 
 
Тема 6. Конституційно-правовий статус осіб, які на законних 
підставах перебувають на території України та закордонних українців 
Поняття та зміст категорії «іноземець». Види правових режимів 
іноземців. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які 
перебувають на території України на законних підставах. Правове 
регулювання статусу іноземців та осіб без громадянства, які постійно 
проживають в Україні. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, 
які тимчасово перебувають на території  України. Правова регламентація 
статусу іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово проживають в 
Україні. Конституційно-правовий статус осіб без громадянства в Україні. 
Елементи конституційно-правового статусу іноземних громадян. 
Конституційна правосуб’єктність іноземців. Основні права та обов’язки 
іноземців та осіб без громадянства. Особливості вїзду в Україну, перебування 
в Україні та виїзду з України іноземців. Особливості юридичної 
відповідальності іноземців. 
 Поняття та зміст категорії «біженець». Конституційно-правове 
регулювання статусу осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту.  
Поняття та елементи конституційно-правового статусу іммігрантів в 
Україні. Квота імміграції та дозвіл на імміграцію. Юридична 
відповідальність іммігрантів. 
Поняття та елементи конституційно-правового статусу національних 
меншини в Україні. Принципи правового статусу національних меншин. 
Основні права та обов'язки національних меншин. Гарантії реалізації прав 
національних меншин. Принципи конституційно-правового статусу 
національних меншин.  
Поняття та зміст конституційно-правового статусу закордонних 
українців. Законодавчі умови надання статусу закордонного українця. 
Українська само ідентифікація та українське етнічне походження. Умови 
припинення статусу закордонного українця. 
 
Тема 7. Форми безпосередньої демократії в Україні 
Поняття та зміст безпосередньої демократії. Принципи безпосередньої 
демократії. Загальні принципи безпосередньої демократії. Інституціональні 
(спеціальні) принципи безпосередньої демократії. Поняття та види функцій 
безпосередньої демократії. Поняття та види форм безпосередньої демократії.  
Поняття та ознаки виборів. Класифікація виборів. Виборче 
законодавство України. Види виборів в Україні. 
Поняття виборчого права. Об'єктивне виборче право. Суб'єктивне 
виборче право. Конституційні принципи виборчого права. Принципи 
активного та пасивного виборчого права. Загальне виборче право. Рівне 
виборче право. Пряме виборче право. Таємне голосування. Вільне 
волевиявлення.  
Поняття та види виборчих систем. Мажоритарна виборча система: 
поняття, особливості, види. Пропорційна виборча система: поняття, 
особливості, види. Змішана виборча система. Особливості виборчої системи 
в Україні. 
Виборчий процес та його елементи. Об'єкт виборчого процесу. 
Суб'єкти виборчого процесу. Строки виборчого процесу. Стадії виборчого 
процесу.  
Поняття та ознаки референдумів. Критерії класифікації референдумів. 
Класифікація референдумів за територіальною ознакою. Класифікація 
референдумів за предметом референдуму. Класифікація референдумів за 
обов'язковістю. Класифікація референдумів за правовими наслідками. 
Класифікація референдумів за часом проведення. 
Законодавче регулювання всеукраїнського референдуму. Предмет 
всеукраїнського референдуму. Конституційний всеукраїнський референдум. 
Ратифікаційний всеукраїнський референдум. Законодавчий всеукраїнський 
референдум. Загальний всеукраїнський референдум.  
 Поняття та ознаки місцевих референдумів. Види місцевих 
референдумів. Предмет місцевого референдуму.  
Поняття та ознаки референдного процесу. Принципи референдного 
процесу. Стадії референдного процесу. 
Юридична відповідальність за порушення законодавства про вибори та 
референдуми. 
 
Змістовий модуль 3. Конституцiйно-правовi основи органiзацiї i 
здiйснення державної влади  та місцевого самоврядування в Українi. 
 
Тема 1. Конституційно-правові основи організації та здійснення 
державної влади в Україні 
Державна влада як інститут конституційного права. Конституційні 
загальні засади організації і здійснення державної влади в Україні. Принцип 
народного суверенітету. Принцип представницької демократії. Принцип 
розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу, судову. Принцип 
конституціоналізму. Принцип законності. Принцип забезпечення реалізації 
прав та свобод особи. Принцип професіоналізму. Принцип юридичної 
відповідальності. Система стримувань і противаг у стосунках між гілками 
державної влади.  
Поняття та ознаки органу державної влади. Система і види органів 
державної влади. Класифікація державних органів за розподілом 
повноважень. Первинні та вторинні (похідні) державні органи. Органи 
державної влади, що обираються, призначаються та затверджуються. 
Колегіальні та єдиноначальні органи державної влади. Загальнодержавні та 
місцеві органи державної влади. Органи державної влади загальної, 
галузевої, міжгалузевої та внутрішньогалузевої компетенції. 
Поняття та структура конституційно-правового статусу органів 
державної влади. Компетенція органу державної влади (функції та 
повноваження). Акти і дії державного органу. Конституційний порядок 
формування державних органів. Внутрішня організація органу державної 
влади. Порядок (процедура) роботи органу державної влади. Юридична 
відповідальність державного органу. 
 
Тема 2. Конституційно-правовий статус законодавчої влади в 
Україні 
Загальна теорія і стан парламентаризму. Парламент та форма 
державного правління. Місце парламенту у парламентській, президентській 
та змішаній республіці. Місце і роль українського парламенту у 
конституційній системі органів державної влади. Поняття та ознаки 
парламенту як органу державної влади. Поняття парламенту як єдиного 
органу законодавчої влади в Україні. Поняття парламенту як 
представницького органу державної влади. 
Поняття та елементи конституційно-правового статусу Верховної Ради 
України. Конституційні принципи діяльності Верховної Ради України. 
 Конституційна процедура формування Верховної Ради України.  
Конституційна процедура дострокового припинення повноважень Верховної 
Ради України.  
Основні організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради 
України. Поняття та види сесій Верховної Ради України. Пленарні засідання 
Верховної Ради України. Чергові, позачергові та перші сесії Верховної Ради 
України. Особливості формування порядку денного чергової та позачергової 
сесії українського парламенту. 
Конституційний склад і структура Верховної Ради України. 
Конституційно-правовий статус Голови Верховної Ради України, першого 
заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної 
Ради України. Правовий статус комітетів Верховної Ради України та ради 
голів комітетів Верховної Ради України. Конституційно-правовий статус 
тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, тимчасової слідчої 
комісії Верховної Ради України та спеціальної тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради. Правовий статус депутатських фракцій у Верховній Раді 
України та погоджувальної ради депутатських фракцій. 
Компетенція (функції та повноваження) Верховної Ради України. 
Співвідношення термінів «компетенція парламенту», «функції парламенту» 
та «повноваження парламенту». Законодавча компетенція Верховної Ради 
України. Установча компетенція Верховної Ради України. Контрольна 
компетенція Верховної Ради України. Фінансово-бюджетна компетенція 
Верховної Ради України. Квазісудова компетенція Верховної Ради України.  
Поняття та принципи законодавчого процесу. Конституційно-правове 
регулювання законодавчого процесу. Поняття та види стадій законодавчого 
процесу. Читання законопроекту у Верховній Раді України. Особливості 
прийняття Закону України про Державний бюджет. Підписання та 
оприлюднення законів України. 
Поняття та види правових актів Верховної Ради України. Поняття, 
ознаки та види законів. Постанови Верховної Ради України: поняття, види, 
особливості прийняття. Декларації Верховної Ради України. Звернення 
Верховної Ради України. Регламент Верховної Ради України. Заяви 
Верховної Ради України. 
Поняття та ознаки конституційно-правового статусу народного 
депутата України. Загальний та спеціальний статус народного депутата 
України. Елементи конституційно-правового статусу народного депутата 
України. 
Принципи конституційно-правового статусу народного депутата 
України. Принцип рівноправності депутатів. Принцип несумісності 
депутатського мандата з іншими видами діяльності. Принцип виконання 
народним депутатом України своїх повноважень на постійній основі. 
Принцип депутатського індемнітету. Принцип вільного депутатського 
мандату. Принцип депутатської недоторканності (імунітету).  
 Права та обов’язки народного депутата. Форми роботи народного 
депутата. Робота народного депутата на пленарних засіданнях, у комітетах, у 
тимчасових спеціальних та слідчих комісіях.  
Поняття та сутність гарантій діяльності народних депутатів України. 
Нормативно-правові гарантії діяльності народних депутатів. Організаційно-
правові гарантії діяльності народних депутатів. Підстави та порядок 
притягнення народних депутатів до відповідальності. 
 Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини. Поняття та мета парламентського контролю за 
додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина. 
Призначення на посаду, звільнення з посади та припинення повноважень 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Організація 
діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
Гарантії забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини. 
Конституційно-правовий статус Рахункової палати. Функції та 
повноваження Рахункової палати. Склад і структура Рахункової палати. 
Порядок діяльності Рахункової палати. Контроль Верховної Ради України за 
діяльністю Рахункової палати. Гарантії забезпечення діяльності Рахункової 
палати. 
 
Тема 3. Конституційно-правовий статус Президента України 
Поняття і юридичні форми глави держави. Загальна характеристика 
інституту президентства. Становлення та розвиток інституту президента в 
Україні. Місце Президента України в конституційній системі розподілу 
влади.  
Функції і повноваження Президента України. Співвідношення термінів 
«функції Президента» та «повноваження Президента». Представницька 
функція Президента України. Законодавча функція Президента України. 
Установча функція Президента України. Контрольна функція Президента 
України. Безпекова та оборонна функція Президента України. 
Зовнішньополітична функція Президента України. Правозахисна функція 
Президента України. Програмна функція Президента України. Правотворча 
функція Президента України. Кадрова функція Президента України. 
Квазісудова функція Президента України. Нагородна функція Президента 
України.  
Поняття та ознаки правових актів Президента України. Види правових 
актів Президента України. Укази та розпорядження Президента України. 
Послання Президента України до народу та Верховної Ради України. 
Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Президента 
України. Закінчення строку повноважень Президента України. Відставка 
Президента України. Неможливість виконання повноважень Президента 
України за станом здоров’я. Імпічмент Президента України. Тимчасове 
виконання обов’язків Президента України.  
 Конституційно-правова відповідальність Президента України. 
Поняття та елементи конституційно-правового статусу Ради 
національної безпеки і оборони України. Основні завдання Ради національної 
безпеки і оборони України. Функції і повноваження Ради національної 
безпеки і оборони України. Склад Ради національної безпеки і оборони 
України. Порядок роботи Ради національної безпеки і оборони України.  
Адміністрація Президента України, консультативні, дорадчі та інші 
органи і служби при Президентові України. Структура та функції 
Адміністрації Президента України.  
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. 
 
Тема 4.  Конституційні основи виконавчої влади в Україні 
Поняття, принципи та функції виконавчої влади в Україні. Сутність 
виконавчої влади в контексті ідеї розподілу влад. Виконавча влада умов 
президентської, парламентської та змішаної республіканської форми 
державного правління. Становлення і розвиток конституційних засад 
виконавчої влади в Україні. Система органів виконавчої влади в Україні. 
Поняття, конституційний статус та ознаки Кабінету Міністрів України. 
Принципи діяльності Кабінету Міністрів України. Порядок формування 
Кабінету Міністрів України. Склад Кабінету Міністрів України. Компетенція 
(функції та повноваження Кабінету Міністрів України). Виконавчі 
повноваження Кабінету Міністрів України. Законодавчі повноваження 
Кабінету Міністрів України. Установчі повноваження Кабінету Міністрів 
України. Контрольні повноваження Кабінету Міністрів України. Дострокове 
припинення повноважень та відставка Кабінету Міністрів України. 
Відповідальність Кабінету Міністрів України. 
Поняття та елементи конституційно-правового статусу Прем’єр-
міністра України. Порядок призначення Прем’єр-міністра України. 
Повноваження Прем’єр-міністра України. Відповідальність Прем’єр-міністра 
України.  
Поняття та система центральних органів виконавчої влади. 
Конституційно-правовий статус міністерств в Україні. Правове регулювання 
діяльності державних служб, державних агентств та державних інспекцій як 
центральних органів виконавчої влади. Конституційно-правовий статус 
центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.  
Конституційно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади. 
Порядок формування місцевих органів виконавчої влади. Функції та 
повноваження місцевих органів виконавчої влади. Склад та структура 
місцевих державних адміністрацій. 
Акти органів виконавчої влади: поняття, види та порядок прийняття. 
Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України: поняття, види та 
юридична сила. Правові акти центральних органів виконавчої влади. Правові 
акти місцевих органів виконавчої влади. Розпорядження голів місцевих 
державних адміністрацій. 
 
 Тема 5. Конституційний Суд України 
Поняття конституційної юстиції. Співвідношення понять 
«конституційна юстиція» та «конституційна юрисдикція».  
Склад Конституційного Суду України. Порядок формування 
Конституційного Суду України. Конституційно-правовий статус судді 
Конституційного Суду України. 
Функції та повноваження Конституційного Суду України. Функція 
конституційного контролю. Функція офіційного тлумачення Конституції та 
законів України. Функція правової охорони Конституції України. Функція 
забезпечення принципу поділу державної влади (арбітражна функція). 
Функція здійснення конституційного правосуддя.  
Структура та організація (порядок) діяльності Конституційного Суду 
України. Правовий статус голови Конституційного Суду України. Колегії 
суддів Конституційного Суду України. Постійні та тимчасові комісії 
Конституційного Суду України. Секретаріат Конституційного Суду України. 
Основні організаційно-правові форми діяльності Конституційного 
Суду України. Пленарні засідання Конституційного Суду України. Порядок 
проведення засідань Конституційного Суду України. 
Поняття та стадії конституційного судочинства. Порядок і форми 
звернення до Конституційного Суду України. Суб’єкти конституційних 
подань і звернень та порядок їх розгляду. Провадження у справах у 
Конституційному Суді України. Прийняття рішень і висновків 
Конституційного Суду України. Юридична сила рішень і висновків 
Конституційного Суду України. 
 
Тема 6.  Конституційно-правовий статус судів загальної юрисдикції 
в Україні 
Поняття і природа судової влади. Місце судової влади в системі 
розподілу влад в Україні. Поняття, завдання та засади здійснення правосуддя.  
Поняття та елементи конституційно-правового статусу судів загальної 
юрисдикції. Поняття та ознаки судів загальної юрисдикції. Принципи 
побудодови системи судів загальної юрисдикції. Поняття та зміст 
конституційних принципів територіальності та спеціалізації. Роль і значення 
принципу інстанційності у побудові системи судів загальної юрисдикції. 
Види судів загальної юрисдикції. Завдання та функції судів загальної 
юрисдикції в Україні. Система судів загальної юрисдикції в Україні. 
Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції: 
поняття та елементи. Принципи діяльності суддів судів загальної юрисдикції. 
Функції, права та обов’язки суддів судів загальної юрисдикції. Порядок 
обрання та призначення на посади суддів судів загальної юрисдикції. 
Відповідальність суддів судів загальної юрисдикції. Гарантії діяльності 
суддів судів загальної юрисдикції. 
Поняття та ознаки конституційних засад судочинства в Україні. 
Система конституційних засад судочинства. Загальні конституційні засади 
судочинства. Принцип законності судочинства. Принцип здійснення 
 правосуддя виключно судами. Принцип безпосередньої участі народу у 
здійсненні правосуддя. Принцип гарантованості права на судовий захист. 
Принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом. 
Принцип обов’язковості судових рішень. Спеціальні міжгалузеві засади 
судочинства. Принцип самостійності та незалежності суддів. Принцип 
гарантованості суддівського самоврядування. Принцип змагальності сторін. 
Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення 
суду. Принцип здійснення судочинства державною мовою. Галузеві засади 
судочинства. Принцип забезпечення доведеності вини. Принцип підтримання 
державного обвинувачення в суді прокурором. Принцип забезпечення 
обвинуваченому права на захист.  
Поняття та елементи конституційно-правового статусу Вищої ради 
юстиції. Принципи діяльності Вищої ради юстиції. Завдання, функції та 
повноваження Вищої ради юстиції. Порядок формування Вищої ради 
юстиції. Склад Вищої ради юстиції. 
 
Тема 7.  Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні 
Поняття та елементи конституційно-правового статусу прокуратури 
України. Принципи організації та діяльності прокуратури України. Принцип 
централізації системи органів прокуратури. Принцип самостійності і 
незалежності прокуратури. Принцип законності. Принцип гласності. 
Принцип колегіальності та єдинонанчальства. Принцип територіальності та 
спеціалізації. 
Система органів прокуратури України. Правовий статус 
територіальних прокуратур. Правове регулювання діяльності спеціалізованих 
прокуратур. Правовий статус Генеральної прокуратури України: функції, 
повноваження та структура. Конституційна процедура призначення, 
звільнення та строк повноважень Генерального прокурора України. 
Функції та повноваження прокуратури України. Функція підтримання 
державного обвинувачення в суді. Функція представництва інтересів 
громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Функція 
нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-
розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Функція нагляду за 
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, 
а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з 
обмеженням  особистої свободи громадян. Повноваження прокуратури у 
виявленні порушень законів, причин порушень та умов, що їм сприяють. 
Повноваження прокуратури, спрямовані на усунення порушень законів, 
причин порушень та умов, що їм сприяють. Повноваження прокуратури у 
притягненні порушників закону до відповідальності. 
Акти органів прокуратури. Загальнонаглядові акти органів 
прокуратури. Процесуальні акти органів прокуратури. Вимоги до актів 
органів прокуратури. 
 
 Тема 8. Конституційні основи територіального устрою України. 
Конституційний статус Автономної Республіки Крим 
Поняття та ознаки територіального устрою. Територія держави як 
об’єкт конституційно-правових відносин. Види територіального устрою. 
Політико-територіальний устрій. Адміністративно-територіальний устрій. 
Поняття та види принципів територіального устрою. Принцип 
територіального верховенства держави. Принцип єдності та цілісності 
державної території. Принцип непорушності державного кордону. Принцип 
поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади. 
Принцип збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з 
урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і 
демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Принцип 
народного суверенітету. Принцип унітаризму. Принцип системності 
територіального устрою.  
Поняття та ознаки адміністративно-територіального устрою України. 
Система адміністративно-територіального устрою України. Поняття та види 
адміністративно-територіальних одиниць.  
Столиця України: особливості конституційно-правового статусу. 
Особливості правового статусу міста Севастополь. 
Поняття, ознаки та види автономій. Поняття і основні риси автономної 
республіки. Утворення Автономної Республіки Крим у складі України. 
Конституційно-правові засади розмежування компетенції України та 
Автономної Республіки Крим.  
Функції та повноваження Автономної Республіки Крим. Функції 
Автономної Республіки Крим у політичній сфері. Функції Автономної 
Республіки Крим у соціально-економічній сфері. Функції Автономної 
Республіки Крим в культурній, екологічній та інших сферах. Питання 
віднесені Конституцією України до відання Автономної Республіки Крим. 
Конституційно-правові основи організації та функціонування органів 
влади в Автономній Республіці Крим. Верховна Рада Функції та 
повноваження Автономної Республіки Крим. Рада міністрів Функції та 
повноваження Автономної Республіки Крим. Представництво Президента 
України в Функції та повноваження Автономній Республіці Крим.  
Поняття та ознаки Конституції Автономної Республіки Крим. Порядок 
прийняття і затвердження Конституції Автономної Республіки Крим. 
Структурна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим. 
 
Тема 9. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в 
Україні 
 Місцеве самоврядування – як політико-правова категорія. Основні  
теорії та  сучасні  моделі  місцевого самоврядування.  Європейська хартія про 
місцеве самоврядування. Становлення та розвиток інституту місцевого 
самоврядування в Україні.  
Поняття та зміст місцевого самоврядування в Україні. Поняття та види 
принципів місцевого самоврядування України.  
 Система та структура місцевого самоврядування в Україні. 
Конституційно-правовий статус територіальної громади. Конституційно-
правовий статус місцевих рад. Конституційно-правовий статус сільських, 
селищних та міських голів. Конституційно-правовий статус органів 
самоорганізації населення на місцях. 
Поняття та зміст функцій місцевого самоврядування в Україні. 
Політичні функції місцевого самоврядування. Економічні функції місцевого 
самоврядування. Соціальні функції місцевого самоврядування. Культурні 
функції місцевого самоврядування. Екологічні функції місцевого 
самоврядування. Інформаційна функція місцевого самоврядування. 
Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні. 
Місцеві вибори та референдуми. Загальні збори громадян. Місцеві ініціативи 
та громадські слухання. Повноваження сільських, селищних, міських, 
районних у містах (у разі їх створення) рад. Повноваження виконавчих 
органів сільських, селищних, міських рад. Повноваження сільського, 
селищного, міського голови. Повноваження районних та обласних рад. 
Організаційно-правові форми  роботи місцевих рад: сесія, постійні та 
тимчасові комісії, президія (колегія). Нормотворча діяльність 
представницьких органів місцевого самоврядування. Організаційно-правові 
форми діяльності органів самоорганізації населення. 
Поняття та ознаки гарантій місцевого самоврядування в Україні. 
Загальні гарантії місцевого самоврядування. Спеціальні (юридичні) гарантії 
місцевого самоврядування. Нормативно-правові гарантії місцевого 
самоврядування. Організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування. 
Юридична відповідальність органів та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ФОРМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 
НАВЧАННЯ 
 
Перелік питань на екзамен з конституційного права України 
1. Поняття, ознаки та принципи конституційного права України. 
2. Предмет та методи конституційного права України. 
3. Поняття системи конституційного права України та її складові 
елементи. 
4. Структура конституційного права та її складові елементи.  
5. Поняття, ознаки та види джерел конституційного права України. 
6. Конституційне право України як наука та навчальна дисципліна. 
7. Поняття та сутність конституції. Історія Конституції України. 
8. Фома і структура Конституції України. 
9. Поняття та суть функцій Конституції України. 
10. Юридичні властивості Конституції України. 
11. Правова охорона Конституції України. 
12. Реалізація Конституції України. 
13. Поняття та види тлумачення Конституції України. 
14. Підготовка, прийняття та зміна Конституції України. 
15. Поняття, структура та ознаки конституціоналізму. 
16. Поняття та ознаки конституційно-правових відносин. 
17. Поняття та елементи складу конституційно-правових відносин. 
18. Підстави виникнення, зміни та припинення конституційно-правових 
відносин. 
19. Конституційно-правова відповідальність: поняття, особливості, 
види. 
20. Підстави конституційно-правової відповідальності. 
21. Характер, зміст та види конституційно-правових санкцій. 
22. Поняття, суть та ознаки конституційного ладу України.  
23. Конституційне закріплення суверенітету українського народу і 
форми його реалізації. 
24. Конституційні засади державного суверенітету України і його 
гарантії. 
25. Конституційний принцип поділу влади і його втілення в державно-
правовій практиці. 
26. Конституційний принцип верховенства права. 
27. Політичні та економічні основи конституційного ладу. 
28. Конституційні принципи мовної політики України. 
29. Статус державних символів України. 
30. Міжнародно-правові аспекти засад конституційного ладу України. 
Статус міжнародних договорів у правовій системі України. 
31. Поняття демократичної держави Україна, її зміст. 
32. Поняття правової держави Україна, її зміст. 
33. Гарантії захисту конституційного ладу України. 
34. Поняття та інститути громадянського суспільства. 
 35. Поняття та види громадських об’єднань. 
36. Конституційно-правовий статус громадських організацій: порядок 
створення, права, обов’язки, відповідальність, підстави та порядок 
припинення діяльності. 
37. Конституційно-правовий статус політичних партій: порядок 
створення, права, обов’язки, відповідальність, підстави та порядок 
припинення діяльності. 
38. Конституційно-правовий статус релігійних організацій: порядок 
створення, права, обов’язки, відповідальність, підстави та порядок 
припинення діяльності. 
39. Інформація як об’єкт конституційного регулювання. Законодавство 
про інформацію. 
40. Конституційно-правовий статус засобів масової інформації. 
41. Поняття, сутність та структура конституційно-правового статусу 
людини і громадянина. 
42. Принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина. 
43. Тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, 
свобод і обов'язків людини і громадянина. 
44. Поняття і зміст громадянства України. 
45. Поняття та сутність принципів громадянства України. 
46. Підстави і порядок набуття громадянства України. 
47. Підстави припинення громадянства України. 
48. Органи, які вирішують питання, пов'язані з громадянством України. 
49. Поняття та загальні ознаки конституційних прав і свобод людини та 
громадянина. 
50. Система конституційних прав і свобод людини та громадянина. 
51. Громадянські (особисті) права і свободи людини та громадянина в 
Україні. 
52. Політичні права і свободи громадян України. 
53. Економічні права і свободи людини та громадянина в Україні. 
54. Соціальні права і свободи людини та громадянина в Україні. 
55. Культурні  права і свободи людини та громадянина в Україні. 
56. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в Україні. 
57. Механізм реалізації та захист прав і свобод людини та громадянина 
в Україні. 
58. Обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина в 
Україні. 
59. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні. 
60. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в 
Україні. 
61. Конституційно-правове регулювання статусу біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту. 
62. Поняття та елементи конституційно-правового статусу іммігрантів в 
Україні. 
 63. Національні меншини в Україні: поняття, структура та принципи 
конституційно-правового статусу. 
64. Конституційно-правове регулювання статусу закордонних 
українців. 
65. Поняття, принципи та функції безпосередньої демократії (прямого 
народовладдя). 
66. Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя). 
67. Поняття, функції та види виборів. 
68. Поняття та принципи виборчого права. 
69. Поняття та види виборчих систем. 
70. Виборчий процес та його стадії. 
71. Відповідальність за порушення виборчого законодавства. 
72. Поняття, ознаки та види референдумів. 
73. Предмети референдумів.  
74. Референдний процес та його стадії. 
75. Юридична відповідальність за порушення законодавства про 
референдуми. 
76. Державна влада як інститут конституційного права. 
77. Конституційні загальні засади організації і здійснення державної 
влади в Україні. 
78. Поняття та ознаки органу державної влади. 
79. Система і види органів державної влади. 
80. Поняття та структура конституційно-правового статусу органів 
державної влади. 
81. Загальна теорія і стан парламентаризму. Місце парламентів у 
системі вищих органів державної влади. 
82. Конституційно-правовий статус та принципи діяльності Верховної 
Ради України. 
83. Основні організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради 
України. 
84. Конституційний склад і структура Верховної Ради України. 
85. Компетенція (функції та повноваження) Верховної Ради України. 
86. Поняття та принципи законодавчого процесу. 
87. Поняття та види правових актів Верховної Ради України. 
88. Поняття та ознаки конституційно-правового статусу народного 
депутата України. 
89. Принципи конституційно-правового статусу народного депутата 
України. 
90. Права та обов’язки народного депутата України. Конституційно-
правова природа мандата народного депутата України. 
91. Підстави та порядок припинення повноважень народних депутатів 
України. 
92. Гарантії діяльності народних депутатів України. 
93. Відповідальність народних депутатів України. 
94. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 
 95. Конституційно-правовий статус Рахункової палати. 
96. Поняття та юридичні форми глави держави. Становлення та 
розвиток інституту президента в Україні. 
97. Президент України: поняття, ознаки і його місце в системі органів 
державної влади. 
98. Функції і повноваження Президента України.  
99. Поняття та ознаки правових актів Президента України. 
100. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень 
Президента України. 
101. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і 
оборони України. 
102. Адміністрація Президента України, консультативні, дорадчі та 
інші органи і служби при Президентові України. 
103. Представництво Президента України в Автономній Республіці 
Крим. 
104. Поняття, принципи та функції виконавчої влади в Україні. 
105. Поняття та система органів виконавчої влади в Україні 
106. Поняття, конституційний статус та ознаки Кабінету Міністрів 
України. 
107. Поняття та елементи конституційно-правового статусу Прем’єр-
міністра України. 
108. Конституційно-правовий статус міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади. 
109. Конституційно-правовий статус місцевих органів виконавчої 
влади. 
110. Акти органів виконавчої влади. 
111. Поняття Конституційного Суду України та його місце в системі 
органів державної влади. 
112. Порядок формування Конституційного Суду України. 
113. Функції та повноваження Конституційного Суду України. 
114. Структура та організація діяльності Конституційного Суду 
України. 
115. Правовий статус та гарантії діяльності суддів Конституційного 
Суду України. 
116. Поняття та природа судової влади. 
117. Поняття та ознаки судів загальної юрисдикції. 
118. Принципи побудови системи судів загальної юрисдикції в Україні. 
119. Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції 
в Україні. 
120. Поняття та ознаки конституційних засад судочинства в Україні. 
121. Суддівське самоврядування в Україні. 
122. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції. 
123. Поняття та елементи конституційно-правового статусу 
прокуратури України. 
124. Система і структура органів прокуратури України. 
 125. Функції та повноваження прокуратури України.  
126. Акти органів прокуратури України. 
127. Поняття, ознаки та види територіального устрою. 
128. Поняття та види принципів територіального устрою України. 
129. Поняття та ознаки адміністративно-територіального устрою 
України. 
130. Система адміністративно-територіального устрою України. 
131. Столиця України: особливості конституційно-правового статусу. 
132. Утворення Автономної Республіки Крим у складі України. 
133. Функції та повноваження Автономної Республіки Крим. 
134. Конституційно-правові основи організації та функціонування 
органів влади Автономної Республіки Крим. 
135. Поняття та ознаки Конституції Автономної Республіки Крим. 
136. Поняття та політико-правова природа місцевого самоврядування. 
137. Основні теорії походження місцевого самоврядування. Сучасна 
концепція місцевого самоврядування. 
138. Система та структура місцевого самоврядування в Україні. 
139. Поняття та зміст функцій місцевого самоврядування в Україні. 
140. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні. 
141. Поняття, ознаки та види гарантій місцевого самоврядування в 
Україні. 
 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  
ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 
З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
(ОКР – бакалавр)  
1. Поняття та предмет конституційного права України як галузі 
права. Місце конституційного права у системі права України. 
2. Система конституційного права. 
3. Поняття та елементи конституційно-правових відносин. 
4. Поняття джерел конституційного права та їх види. 
5. Поняття та суть конституції. Класифікація конституцій. 
6. Функції Конституції України та їх загальна характеристика. 
Юридичні властивості конституції України. 
7. Основні етапи конституційного розвитку України. 
8. Форма і структура Конституції України. 
9. Поняття конституційного ладу, його зміст. Політичні та 
економічні основи конституційного ладу. 
10. Поняття конституційних прав і свобод людини та громадянина, їх 
співвідношення. 
11. Особливості правового статусу іноземців та біженців в Україні.  
12. Поняття та принципи громадянства в Україні. Підстави набуття та 
припинення громадянства України. 
 13. Основні особисті права громадян України та їх загальна 
характеристика. 
14. Основні політичні права і свободи громадян України та їх загальна 
характеристика. 
15. Основні соціально-економічні та культурні права громадян 
України та їх загальна характеристика. 
16. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Взаємозв’язок 
прав та обов’язків.  
17. Конституційно-правова характеристика об’єднань громадян. 
18. Поняття та види референдумів. Предмет всеукраїнського і 
місцевих референдумів.  
19.  Загальна характеристика і принципи виборчої системи в Україні. 
20.  Поняття та види виборів. Виборчий процес та його стадії. 
21.  Роль Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої 
влади. Порядок формування Верховної Ради України та припинення її 
повноважень. 
22.  Функції і повноваження Верховної Ради України. Організація 
роботи Верховної Ради України та її структурних підрозділів. 
23.  Загальна характеристика правового статусу народного депутата 
України. 
24.  Завдання та повноваження Конституційного Суду України. 
25.  Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. 
26.  Порядок обрання Президента України. 
27.  Функції і повноваження Президента України. Підстави і порядок 
дострокового припинення повноважень Президента України. 
28. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів 
державної виконавчої влади. Склад Кабінету Міністрів.  
29. Функції та повноваження Кабінету Міністрів України. 
30. Організація виконавчої влади в областях і районах України, містах 
Києві та Севастополі. Повноваження місцевих державних адміністрацій.  
31. Засади організації судової влади в Україні. Організаційні основи 
системи судів загальної юрисдикції. 
32. Місце прокуратури у системі органів державної влади. Функції 
прокуратури.  
33.  Роль і значення конституційного судочинства у правовій державі. 
34. Поняття, принципи та завдання місцевого самоврядування. 
Повноваження органів місцевого самоврядування в Україні. 
35. Конституційні засади територіального устрою України. 
Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим у складі 
України. 
 
 
 
 
 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 
 З КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
(ОКР - спеціаліст) 
1. Поняття, предмет та метод конституційного права України як 
галузі права.  
2.  Конституційно-правові норми, їх особливості і види. 
3.  Конституційно-правові відносини та їх загальна характеристика. 
Підстави їх   виникнення, зміни і припинення. 
4.  Поняття та суть Конституції України. 
5.  Юридичні властивості Конституції України. 
6.  Принципи конституції. Принцип прямої дії конституції та його 
значення для забезпечення законності. 
7.  Основні етапи конституційного розвитку України. 
8.  Поняття правової держави України. 
9.  Основні особисті права громадян України та їх характеристика. 
10. Основні соціально-економічні та культурні права громадян України 
та їх загальна характеристика. 
11. Основні політичні права і свободи громадян України та їх загальна 
характеристика. 
12. Конституційно-правовий статус політичних партій. 
13. Підстави та порядок обмеження конституційних прав людини і 
громадянина. 
14. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Взаємозв’язок 
прав та обов’язків.  
15. Міжнародно-правова основа захисту прав людини. 
16. Поняття та принципи громадянства в Україні. 
17. Підстави набуття та припинення громадянства України. 
18. Особливості правового статусу іноземців в Україні. 
19. Поняття та види референдумів. 
20. Консультативні референдуми і громадські опитування. 
21. Поняття та види виборів. 
22. Державний устрій України. 
23. Функції і повноваження Верховної Ради України. 
24. Вимоги до народних депутатів України. Несумісність 
депутатського мандату з іншими видами діяльності. 
25. Правовий статус народного депутата України. 
26. Основні гарантії депутатської діяльності. Депутатська 
недоторканість народних депутатів України. 
27. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. 
28. Правовий статус Рахункової палати. 
29. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень 
Президента України. 
 30. Дія принципу стримування і противаг у стосунках президентської 
та інших гілок влади   в Україні. 
31. Порядок формування Кабінету Міністрів України та припинення 
його повноважень. 
32.Організація виконавчої влади в областях і районах України, містах 
Києві та Севастополі. 
33. Місце прокуратури у системі органів державної влади.  
34. Функції прокуратури. 
35. Конституційні засади судочинства в Україні. 
36. Статус і повноваження Вищої ради юстиції. 
37. Конституційні засади територіального устрою України. 
38. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим у 
складі України. 
39. Гарантії місцевого самоврядування. 
40. Порядок формування органів місцевого самоврядування. 
41. Поняття та принципи місцевого самоврядування. 
42. Роль і значення конституційного судочинства у правовій державі. 
43. Акти Конституційного Суду України. 
 
 
 
Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 
Методи діагностики успішності навчання: усне опитування на 
практичних заняттях, контрольні роботи, колоквіуми, реферати, тести 
успішності, залік, іспит. 
 
Засоби діагностики успішності навчання: опитування студентів на 
початку лекції, написання контрольних робіт під час практичних занять, 
проведення письмового тестування виконання творчих завдань під час 
практичних занять, захист індивідуальних науково-дослідних завдань. 
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